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ДО ПИТАННЯ ОЦІНКИ СТАНУ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВОЇ СФЕРИ
НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
АНОТАЦІЯ. У статті розглядається проблема формування систе-
ми індикаторів для оцінки стану соціально-трудової сфери на регіо-
нальному рівні. Проаналізовано методичні підходи до проведення
моніторингу соціально-трудової сфери. Запропоновано систему
напрямів і базових показників для оцінки стану соціально-трудової
сфери регіону.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: соціально-трудова сфера, регіон, моніторинг,
оцінка, індикатори.
АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается проблема формирова-
ния системы индикаторов для оценки состояния социально-
трудовой сферы на региональном уровне. Проанализированы ме-
тодические подходы к проведению мониторинга социально-тру-
довой сферы. Предложена система направлений и базовых пока-
зателей для оценки состояния социально-трудовой сферы региона.
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ANNOTATION. The article is devoted to the analysis of the situation in
formation of indicators system for appreciation of social and labour
sphere state at the regional level. Methodical approaches to reali-
zation of social and labour monitoring were analyzed. The system of
directions and basic indicators for appreciation of regional social and
labour sphere was offered.
KEY WORDS: social and labour sphere, region, monitoring, appre-
ciation, indicator.
Постановка проблеми. Оновлення та розвиток соціально-
трудової сфери суспільства потребує розробки та реалізації якіс-
них управлінських рішень. Це обумовлює необхідність прове-
дення систематичної оцінки її стану, яка дозволить своєчасно ви-
явити проблеми соціально-трудової сфери, розробити заходи щодо
їх вирішення, скоординувати розвиток окремих її складових, зро-
бити прогресивні зміни соціально-трудової сфери стабільними.
Особливу увагу треба приділяти регіональному рівню, який є ба-
зою для оцінки стану соціально-трудової сфери держави, і стан
якого гостро відображається на положенні мешканців як відповід-
ного територіального утворення, так і країни в цілому. Регіональ-
ні вимірювання дозволять виявити на перший погляд незначні,
характерні лише для окремих регіонів проблеми соціально-тру-
дової сфери, що сприятиме їх вирішенню на початкових етапах і
подальшому попередженню.
Аналіз останніх джерел і публікацій. У дослідженнях вітчиз-
няних учених, до яких слід віднести роботи Е. М. Лібанової,
А. М. Колота, О. А. Грішнової [4], Є.Г.Антосенкова [1], О. В. Пет-
рова [7], М. Л. Малишева [6], С. І. Бандура [2], В. М. Гриньової,
Г. Ю. Шульги, В. Я. Брича, Г. В. Назарової, С. Ю. Гончарової,
Н. В. Водницької, О. Б. Бойкової, С. С. Гринкевича [3] й ін., про-
тягом останніх двадцяти років всебічно розглядаються проблеми
і перспективи розвитку соціально-трудової сфери України, зок-
рема її моніторингу. В той же час формування методологічних
основ вимірювання й оцінки її стану залишається дискусійним
питанням, що потребує вирішення.
Метою даної статті є формування та обґрунтування систе-
ми показників, вимірювання яких забезпечує оцінку стану соціаль-
но-трудової сфери регіону задля створення умов її стабільного
розвитку.
Виклад основного матеріалу дослідження. Вітчизняні дослід-
ники, так само як іноземні, не дістають згоди у визначенні термі-
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ну «соціально-трудова сфера», через що існує безліч його тракту-
вань. У контексті даного дослідження під соціально-трудовою
сферою будемо розуміти інституційний простір для формування,
функціонування та розвитку соціально-трудових відносин, який
включає інститути, що діють у соціально-трудовій сфері та від-
носини, що супроводжують процес трудової діяльності та ство-
рення матеріальних і нематеріальних благ [5, с. 10]. Це визначен-
ня дозволяє виділити основні складові соціально-трудової сфери,
які будуть різнитися залежно від рівня аналізу.
З метою декомпозиції напрямів аналізу соціально-трудової
сфери доцільно виокремити на регіональному рівні такі її скла-
дові:
соціально-трудові відносини між найманими працівниками та
роботодавцями або їх уповноваженими представниками;
регіональний ринок праці (включаючи зайнятість і безробіття);
регіональна система професійного розвитку економічно актив-
ного населення (первинна професійна підготовка, перепідготов-
ка, підвищення кваліфікації зайнятих, безробітних та ін.);
система управління винагородою за працю на рівні регіону;
регіональна система соціального супроводу трудової діяльності;
регіональна система охорони і безпеки праці, що включає від-
повідні інститути, нормативно-правові документи та заходи;
рівень і якість трудового життя населення регіону.
Виділення соціально-трудових відносин як окремої групи еле-
ментів соціально-трудової сфери характеризує важливість даної
категорії у досягненні економічного й соціального розвитку регіо-
ну і зумовлено тим, що розгляд даних відносин у рамках інших
складових залишає поза увагою комплексні документи колектив-
но-договірного регулювання, які охоплюють і винагороду за пра-
цю, і соціальний супровід, і розвиток працівників тощо.
Регіональний ринок праці, системи професійного розвитку еко-
номічно активного населення, управління винагородою за працю,
охорони і безпеки праці є дуже розгалуженими й охоплюють ши-
рокий перелік елементів, які потребують виділення у окремі гру-
пи, так само як і регіональна система соціального супроводу тру-
дової діяльності, що здійснює прямий вплив на відновлення ро-
бочої сили, рівень і якість трудового життя працівників регіону.
Рівень і якість трудового життя у регіоні є індикаторами фізич-
ного середовища та соціальної ситуації, у яких відбувається трудо-
ва діяльність людини і впливають на результати праці. Їх вплив
на емоційний і психологічний стан працівників зумовлює потре-
бу виокремлення серед складових соціально-трудової сфери.
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Усі рівні соціально-трудової сфери та їх елементи знаходяться
у тісній взаємодії і взаємозалежності один із одним. Кожен з них
і їх сукупність має визначальний вплив при досягненні прогресив-
ної динаміки соціально-трудової сфери, а отже потребує деталь-
ного розгляду.
Виокремлення груп елементів соціально-трудової сфери є під-
ставою для виділення таких же груп складових при проведенні
оцінки стану соціально-трудової сфери, як частини її моніторин-
гу, який являє собою інтегровану систему безперервного збору,
обробки, накопичення, аналізу й інтерпретації соціологічної та
статистичної інформації про хід і тенденції розвитку позитивних
та негативних процесів у соціально-трудовій сфері за допомогою
єдиної системи соціолого-статистичних показників [6, с. 15].
Окрім оцінки моніторинг включає також відстеження, аналіз і
прогнозування [9, с. 16—30].
Певні підходи до систематизації показників для моніторингу
соціально-трудової сфери представлені в науковій літературі
(табл. 1).
Таблиця 1
ГРУПИ СКЛАДОВИХ МОНІТОРИНГУ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВОЇ СФЕРИ





1. Соціально-демографічні та мігра-
ційні процеси.
2. Безробіття, зайнятість, ринок праці.
3. Соціально-трудові процеси на під-
приємствах, в установах, організаціях.
4. Умови та охорона праці.
5. Доходи та рівень життя населення.





7. Показники доходів і рівня життя
населення, ринок робочої сили, зай-
нятість і безробіття, соціально-тру-
дові процеси на промислових під-
приємствах.
8. Деякі макроекономічні показники
(обсяг і структура ВВП, рівень наро-
джуваності та смертності, чисель-
ність с якість трудових ресурсів).
9. Показники, за допомогою яких
досліджуються соціально-демогра-











11. Трудові ресурси та зайнятість.
12. Оплата праці.
13. Рівень та якість життя населення.





18. Соціальна допомога населенню.
19. Соціальне обслуговування
за напрямами
Групи складових і самі показники стану соціально-трудової
сфери різняться залежно від джерела даних. Характерною для
висвітлених підходів є відсутність розмежування складових мо-
ніторингу за рівнем, на якому він проводиться, хоча окремі вчені
говорять про необхідність організації моніторингу на кожному
соціально-економічному рівні. Так, у деяких із запропонованих
підходів, наприклад О. А. Грішнової та С. С. Гринкевича, перед-
бачається комплексне вимірювання соціально-трудової сфери
відразу на кількох рівнях економічної системи. Про це свідчить
виділення серед груп індикаторів «соціально-демографічних і мі-
граційних процесів» і «соціально-трудових процесів на підпри-
ємствах, в установах, організаціях». На нашу думку, доцільно ви-
окремити різні рівні моніторингу соціально-трудової сфери, які
охоплюватимуть як спільні, так і специфічні індикатори.
Щодо виділення багатьма науковцями у якості груп індикато-
рів стану соціально-трудової сфери «соціально-демографічної си-
туації та міграційних процесів», це є логічним, адже вони безпо-
середньо впливають на кількісні і якісні характеристики еконо-
мічно активного населення, як суб’єкту соціально-трудової сфе-
ри. Але, оскільки сфера праці акцентує увагу саме на економічній
активності людини, дослідження даних елементів у рамках сфе-
ри, що розглядається, можна не здійснювати на користь моніто-
рингу демографічних процесів у комплексного аналізу міграцій-
них тенденцій і прогнозування міграції населення у сучасній
Україні, які проводяться відповідними відділами Інституту демо-
графії та соціальних досліджень ім. В.М. Птухи НАН України та
іншими установами.
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З огляду на зазначені у статті групи показників стану регіо-
нальної соціально-трудової сфери, їх основними індикаторами
можуть бути ті, що зазначені у табл. 2. Вони представлені статис-
тичними та соціологічними даними, які дозволяють найповніше
врахувати усі аспекти складових соціально-трудової сфери.
При виборі статистичних показників враховувалася не стільки
їх наявність у поточній статистиці, скільки відповідність напряму
моніторингу. Щодо соціологічних показників, вони представлені
дослідженнями Інституту соціології НАН України та Центру Ра-
зумкова в цілому по Україні. Виділення цих даних по регіонах по-
требує проведення додаткових соціологічних досліджень, що зай-
вий раз відкреслює важливість регіонального рівня оцінки і моні-
торингу соціально-трудової сфери. Адже на національному рівні
організаційно дуже важко провести подібні соціологічні опиту-
вання, тоді як їх проведення у регіонах є реальним завданням.
Соціально-трудові відносини охоплюють практично усі аспек-
ти трудового життя: від правил внутрішнього розпорядку до до-
держання норм трудового законодавства. Їх включення як ціліс-
ної системи до моніторингу соціально-трудової сфери сприятиме
оцінці способу життя працівників і всієї структури пов’язаних з
ними процесів.
Регіональний ринок праці характеризує коефіцієнт плинності
кадрів, який дозволяє виявити недоліки системи соціально-тру-
дових відносин, безпеки та охорони праці, управління винагоро-
дою за працю, що змушує працівників залишити поточне місце
роботи.
Кількість працевлаштованої молоді у віці 15—34 років є показ-
ником прогресивності боротьби із проблемою «першого робочо-
го місця», яка характерна для регіонів України і полягає у тому,
що молодь, щойно отримавши освіту та володіючи найновітні-
шою інформацією, знаннями, навичками не може знайти гідну
роботу.
Рівень вимушеної неповної зайнятості унаочнює приховані тен-
денції регіонального ринку праці, особливо при його співстав-
ленні із рівнями зайнятості та зареєстрованого безробіття.
Навантаження незайнятого населення на одне вільне робоче
місце призводить до соціальної напруженості у суспільстві, отже
потребує систематичного вимірювання і дослідження.
Рівень важкості отримання робочого місця визначає «вхідні
бар’єри» на шляху доступу до ринку праці, а рівень працевлаш-
тування не зайнятих трудовою діяльністю громадян — можли-













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Регіональна система професійного розвитку робочої сили роз-
глядається з позицій фахової підготовки працівників, які є ядром
соціально-трудової сфери. Завдяки їм дана сфера власне існує та
впливає на інші сфери життєдіяльності людини. Її показниками є:
питома вага штатних працівників, які мають вищу освіту, витра-
ти підприємств на професійне навчання тощо.
Виокремлення системи управління винагородою за працю на
рівні регіону, як складової оцінки соціально-трудової сфери, об-
умовлено тим, що переважним джерелом доходу більшості гро-
мадян України є оплата праці. Але важливо розглядати оплату
праці не саму по собі, а з огляду впливу органів регіонального
управління на процеси її справедливого формування та розподі-
лу. Серед її основних показників виділені: середній розмір заро-
бітної плати, стан її виплати та питома вага працівників у загаль-
ній кількості, які мають високий рівень оплати праці. Своєчасним
є індикатор питомої ваги підприємств комунальної власності (які
фінансуються чи дотуються з місцевих бюджетів), на які поши-
рилися норми регіональних угод стосовно оплати праці. Він не
виділяється поточною статистикою та потребує розрахунку. Ви-
окремлення таких показників дозволяє побачити можливості для
відтворення робочої сили, зв’язок оплати праці з рівнем і якістю
життя взагалі та трудового життя зокрема.
Регіональна система соціального супроводу трудової діяльнос-
ті потребує дослідження завдяки значному впливу на відтворен-
ня спроможності до праці, її ефективність і ступінь задоволеності
нею. Даний напрям доцільно визначити витратами підприємств
на житло працівників, їх культурно-побутове обслуговування,
соціальне забезпечення.
Показник кількості санаторно-курортних і оздоровчих закла-
дів у розрахунку на 10 тис. працівників характеризує можливості
їх доступу до оздоровлення та відпочинку.
Річний тираж газет виступає показником активності людини,
її залученості у суспільне життя та певною мірою є свідченням
достатньої кількості доходу працівника.
Регіональна система охорони і безпеки праці віддзеркалює сту-
пінь захищеності працівника від впливу шкідливих для його здо-
ров’я факторів, поганих санітарно-гігієнічних умов, компенсацію за
роботу в умовах, що не відповідають нормам, і рівень травматизму.
Рівень та якість трудового життя населення регіону є акту-
альними напрямами досліджень, адже, в умовах, коли більшу ча-
стину життя людина проводить на роботі, вони значною мірою
зумовлюють рівень і якість життя людини взагалі. Їх доцільно
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оцінити співвідношенням заробітної плати і прожиткового міні-
муму, рівнем задоволеності роботою, матеріальною забезпеченіс-
тю, готовністю працювати на додатковій роботі та наявністю за-
ощаджень. Визначення даного напряму є важливим фактором
підвищення результативності діяльності підприємства через по-
зитивний вплив на організацію праці, її продуктивність та якість.
Формулювання одних лише індикаторів моніторингу стану со-
ціально-трудової сфери замало для проведення як її оцінки, так і
моніторингу. Важливу роль на даному етапі відіграє конкретиза-
ція цілей, завдань, об’єктів, принципів дослідження, періодич-
ність його проведення, визначення методики обробки та аналізу
вихідної інформації, методології прогнозування тощо.
Висновки з проведеного дослідження. Розгляд літературних
джерел і самого поняття «соціально-трудова сфера» дозволив ви-
значити основні напрями оцінки стану соціально-трудової сфери.
Перспективним вважається обґрунтування системи показників у
рамках кожного напряму, адже зазначене перерахування є лише
першою спробою їх неупередженого виокремлення. Але визна-
чення вже такого переліку індикаторів дозволяє організувати ви-
біркові обстеження з метою поглибленого, системного та ціліс-
ного практичного аналізу кожного індикатора оцінки стану со-
ціально-трудової сфери, яка надасть можливість виявити основні
перешкоди управлінню соціально-трудовою сферою, змоделюва-
ти сценарії її розвитку, обґрунтувати шляхи вдосконалення та
напрями поліпшення.
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ТзОВ «Фірма «Надія»
СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ
ЯК ОСНОВА ЇХ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ
АНОТАЦIЯ. У статті досліджено проблеми впливу соціального ка-
піталу на формування конкурентних переваг підприємств, які пра-
цюють у сфері послуг. Визначено структуру та механізм впливу
системи соціальних взаємозвязків, результатом діяльності якої є
зростання чисельності лояльних споживачів послуг фірми як її аб-
солютна конкурентна перевага.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: соціальний капітал, взаємні зобов’язання, кон-
курентні переваги в галузі.
АНОТАЦИЯ. В статье исследуются проблемы влияния социаль-
ного капитала на формирование конкурентных преимуществ
предприятий, которые работают в сфере услуг. Определено струк-
туру и механизм влияния системы социальных взаимосвязей, ре-
зультатом деятельности которой выступает рост численности ло-
яльных потребителей услуг фирмы как абсолютное конкурентное
преимущество.
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